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に掲げる。OECD の PISA, IEA（国際教育到達度評
価学会）の T




















































　2002. １　確かな学力の向上のための 2002 アピール
「学びのすすめ」
　2003 ～　学力向上アクションプラン






















































































































































Association of First-Year Experience at Universities and 
Colleges とする」（初年次教育学会，2008）。そして，「初
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